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Miftakhul Ulum. 2004. Pengarnh Pemberian EDT A Terhadap Perubahan Struktur 
Insang Pada Udang Macrobrachium sintangense (de Man.) Yang Terakumulasi 
Kadmium. Skripsi ini dibawah bimbingan Dr. Ir. Agoes Soegianto, DEA, Dra. 
Dwi Winami, M.Si. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Udang Macrobrachiun sintangense (de Man) merupakan jenis organisme 
yang memiliki kisaran toleransi yang luas terhadap salinitas, udang jenis ini dapat 
ditemukan mulai dari perairan air tawar hingga daerah muara. Udang sebagai 
bentik di lingkungan perairan memiliki frekuensi interaksi yang tinggi terhadap 
keberadaan logam pencemar khususnya kadmium. Logam ini belum diketahui 
fimgsi fisiologisnya dan bersifat amat toksik. Insang sebagai organ osmoregulasi 
memiliki kepekaan yang tinggi terhadap keberadaan kadmium. EDT A sebagai 
agen kelase kelompok heksadentat mampu membentuk kompleks dan melepas 
kadmium dari metallothionin. 
Penelitian ini diawali dengan percobaan akumulasi pada konsentrasi 30 
J.1g OJ per liter (30 ppb) pada udang coba dan dilanjutkan dengan percobaan 
eliminasi kadmium yang telah terakumulasi menggunakan EDT A dalam berbagai 
konsentrasi (0 ppm (air saja), 0,1 ppm, 0,3 ppm, 1 ppm, 3 ppm), tiap perlakuan 
dilakukan selama 7 hari dengan 3 x ulangan menggunakan rancangan penelitian 
acak lengkap. Dari hasil tiap perlakuan dibuat sediaan histologi organ insang 
dengan parameter yang diamati adalah ukuran tebal lamella, % lamella berepitel 
hiperplasia, dan % nekrosis. Data yang diperoleh dianalisis dengan ANOVA 
(a=O,05) diikuti dengan uji LSD. 
Pemaparan udang pada konsentrasi subletal menyebabkan meningkatnya 
ukuran tebal lamella, jumlah lamella berepitel hiperplasia dan nekrosis. 
Pengunaan EDT A sebagai agen kelase lebih efektif dalam menunmkan prosentase 
maupunjumlah ketiga parameter dibanding tanpa agen kelase (0 ppm). Efektifitas 
EDT A makin efektif seiring dengan peningkatan konsentrasi penambahan, namun 
pemberian EDT A menjadi tidak efektif ketika telah melampaui titik konsentrasi 
tertentu. 
Kata kunci : Macrobrachium sintangense (de man), kadmium, EDTA, tebal 
lamella, hiperplasia, nekrosis. 
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Miftakhul Ulwn. 2004. Effects of EDT A on Structural Changes of Gills of the 
Shrimp Macrobrachium sintangense (de Man.) Accumulated Cd. Script under 
supervision Dr. Ir. Agoes Soegianto, DEA, Ora. Dwi Winami, M.Si. Department 
ofBiologi. Mathematics and Science Faculty. Airlangga University. 
ABSTRACT 
Macrobrachium sintnagense (de Man.) is a kind of freshwater shrimp 
which has wide tolerance in salinity. It can be found from freshwater area until 
estuarine. As a benthic in water environtment it has high frequencies interaction 
with heavy metal pollution, specially cadmium. Cadmium is a very toxic metal 
without apparent of physiological function. It can accumulate in crustacean 
tissues, specially gills. The gills as an important tissue for respiration and 
osmoregulation had high sensitivity with the presence of cadmium . Hexadentate 
chelating agent as EDT A had capability to form complexes and release cadmium 
from metallothionin. 
The experiment was started with exposure of 30 Jlg Cd .L-1 to shrimps 
and continued with elimination of Cd from previous treatment by using EDT A as 
complexan on several consentration (0 ppm, 0,1 ppm, 0,3 ppm, 1 ppm, 3 ppm). 
Each treatment arrangged with complete randomize by 3 replication. At the end of 
each treatment some shrimps were sacrificed for histological preparation of gills. 
The observation parameter are thickeness oflamellae, presentage oflamellae with 
hyperplastic epithelia and necrotic. The observation data had been analyzed with 
ANOVA (u=O,05) and LSD. 
The exposure of shrimps to Cd at the sublethal concentration were 
increased significantly for all parameter. By using EDT A as complexanes in differ 
concentration for eliminating Cd from gill tissues appeared more effective 
compared with no complexans (0 ppm EDTA) treatment, based on the decrease of 
all parameter. Effectivity of EDT A increased simultanously with the increased of 
EDT A's concentration but the effectivity became less when the concentration 
raised. 
Key words 	 Macrobrchium sintangense (de Man), thickeness of lamel1ae 
cadmium, EDT A, hyperplastic, necrotic 
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